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També va ésser posat en llibertat el company Rafael 
Salanova, el qual havia estat detingut igualment amb 
motiu dels successos i va poder justificar perfectamen t 
la seva actuació durant aquells dies. 
Tres dies més tard, el dijous dia 18, foren posats en 
llibertat els nostres consocis senyors Josep Tarradellas, 
Joan Casanellas, Antoni Xirau i Palau, Joan Tauler i 
Josep M. a Massip, aquest darrer director de «La Hu-
manitat». A la vegada, sortien del e Ciudad de Cadiz» 
en llibertat provisional els nostres companys Carles 
Sentís, Melcior Font i Josep Carner i Ribalta. 
El mateix dia li fou permès de sortir del vaixell per 
tal d'informar a l'Audiència com a advocat defensor 
d'una causa, al company Manuel Thió i Rodés, corres-
ponsal a Barcelona del e Diari de Vic». 
Una comissió de l'Associació va visitar el senyor 
Antoni Martínez i Domingo, president accidental del 
Par1ament Català, per tal de fer de comú acord deter-
minades gestions encaminades a obtenir la llibertat del 
company Dalmau Costa . 
La Junta segueix treballant per a donar compliment 
als acords de la repetida assemblea. 
Peticions d'indult 
Amb motiu d'haver estat condemnats a mort el co-
mandant d'artilleria Enric Pérez Farràs i el capità d' 
infanteria Frederic Escofet, la nit del divendres 12 
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d'octubre, o sigui tot just coneguda la sentència, foren 
cursats els següents telegrames: 
•Excelentfsimo Señor Presidente de la República. Ma-
drid. La •Associació de Periodistes de Barcelona•, uniendosu 
voz suplicante a la opinión barcelonesa, ruega a V. E. evite 
otro día doloroso a Barcelona, haciendo uso prerrogativa 
indulto en favor Pérez Farnis y Escofet. Ello contribuïra 
pacificación espí ritus que todos vehementemente anhelamos. 
Salúdale respetuosamente, Juan Costa Deu, Presidente•. 
• Excelentísimo Señor Presidente del Consejo de Minis-
tros. Madrid. En estos momentos solemnes, la •Associació 
de Periodistes de Barcelona•, se dirige a su ilustre i querido 
compañero, rogandole interceda cerca Exmo. Presidente 
República para que use prerrogativa indulto Pérez Farras 
y Escofet, evitando otro día doloroso y contribuyendo a res-
tablecer paz que tanto necesitamos. Salúdale afectuosa-
mente, Juan Costa Deu, Presidente•. 
L'endemà, o sigui el dissabte dia 13 foren cursats 
els següents : 
•Excelentísimo Señor Presidente de la RepúbliCa. Ma· 
drid . Periodistas Generalidad de Cataluña, que hicieron 
información última visita Barcelona, suplican V. E., unien-
do su voz a la del actual Presidente, ejercite suprema 
prerrogativa aliviando horas dolorosas hemos vivido y con-
tribuyendo restablecimiento pacificación espíritus todos an-
siamos. Costa Deu, Ballester, Ferrer Eguizabal, Bonet, 
Romea, Tarín, Xicota, Salva, Centellas, Marco, Molins, 
Puch, Pomés, Millan Gonzalez, Morlans, Zaragoza, Ma tos•. 
•Alejandro Lerroux. Madrid. P eriodistas acreditados 
Generalidad Cataluña, suplicau su ilustre compañero que 
en estas horas solemnes aconsejen Su Excelencia ejercicio 
suprema prerrogativa, que ha de ahorrar vidas y contribuir 
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restablecer paz catalana. Costa Deu, Tarin, Puch, Balles-
ter, Molins, Ferrer Eguizabal, Centellas, Pomés, Bonet, 
Romea, Marco, Zaragoza, Millan, Xicota, Morlans, Salva, 
Matos, Segarra, Domfnguez•. 
•Excelentísimo Señor Presidente de In Repúb!Jca. Ma-
drid. Los periodistas que hacen información en el Ayunta-
miento de Barcelona, encnrecidamente suplican V. E. se 
digne conceder indulto a los condenados a la última pena en 
el Consejo de Guerra celebrado. Amado Figueras, Luís 
Bonet, Francisco Caravaca, José Millan, Manuel Ballester, 
Pedro Pujol, josé Tarin, ]. Castells, Ramón Aliberch, 
Conrado Maluenda, E. CampaM, José Pomés, Costa Deu, 
Xicota, Jaime Solano•. 
El dillus dia 15 el senyor Fernàndez Zanni, com a 
degà dels periodistes que fan informació a la Conse-
lleria de Governació i en nom dels mateixos, va de-
manar al delegat del Govern, senyor Carreres Pons 
que s'interessés prop del senyor Lerroux per l'indult 
dels condemnats a mort. 
No cal dir que tots els diaris barcelonins varen fer 
la mateixa petició des de les seves columnes. Cada 
periòdic, certament, va consignar aquest prec en una 
nota sentidíssima, que aparegué destacada al davant 
de la informació relativa al moviment revolucionari. 
Aquestes notes, en conjunt, palesen clarament, una 
vegada més, l'esperit de caritat que regna entre els 
nostres periodistes. 
Així mateix, els periòdics van voler reflectir en les 
seves pàgines el sentiment popular de clemència, 
i reproduïren la major part dels telegrames que es 
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cursaren demanant l'indult. Entre aquests, n'hi ha-
via del senyor Màrius Aguilar, en nom de la Direc-
ció i Redacció d' .:El Día Gràfico:.; un altre del senyor 
Pich i Pon en nom de les Empreses Periodístiques de 
Catalunya; del personal d'Administració del diari «El 
MatÍ»; del personal d'impremta del mateix diari; de 
l'Associació de la Premsa Diària; del personal d'im-
premta de «La Veu de Catalunya:.; de la Redacció de 
la revista «La Música»; d'cEl Noticiero Universal»; 
Direcció, Redacció i Tallers de «La Noche> i Admi-
nistració dels diaris «El Día Gní.fico>, «La Noche» i 
«Renovación». 
Noticiari 
-Ha cessat en la direcció del diari cEl MatÍ» el se-
nyor Josep M. a Capdevila, el qual ha estat substituït en 
aquest càrrec pel senyor Jaume Huiz i Manent. 
-Els diaris «Revista de Sabadell>, «Pàtria», de 
Manresa, i «La Comarca de Vic:., en llurs edicions del 
dia 4 de setembre, han publicat íntegre la conferència 
donada per Mossèn Ernest Mateu en el curs de l' «As-
sociació de Periodistes>, sobre la personalitat de Mos-
sèn Josep Cardona. Així mateix el «Diari de Sabadell:., 
en les seves edicions dels dics 7, 8, 11 i 12 del propi 
mes, ha donat els fragments més destacats de l'esmen-
tat treball. 
